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Abstract
The purpose of this study is to examine which speech style is used in the first-encounter conversation
among three males, and to analyze what kinds of effect the speech style shift has on the conversation, if the
speech style shifts occur.
The polite form is mainly used in the conversation and the speech style shifts from the polite style to the
non-polite style only sometimes. The shifts have a positive politeness effect and a linguistic discourse effect.
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丁寧体文 普通体文 標識なし文 合計
頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合 頻度 割合
J13 103 59．88％ 11 6．40％ 58 33．72％ 172 100．00％
J14 125 52．08％ 10 4．17％ 105 43．75％ 240 100．00％
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